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RESUMEN
Antes de  iniciar  la  presente  indagación,  es  necesario  aclarar  que  el  término 
denominado  negocios  internacionales  hace  referencia  a  las  transacciones  y 
operaciones comerciales  que llevan cabo dos o más países para comprar  o 
vender  mediante  mecanismos  jurídicos  todo  tipo  de  mercancías,  bienes  y 
servicios. Por ende, los países que se involucran en dichas negociaciones de 
carácter  económico  alcanzan  mayores  índices  de  rentabilidad  financiera  y 
productiva, como consecuencia de la importación y exportación que demandan 
los mercados del mundo en el contexto de la globalización. 
Es  decir,  la  cooperación  nacional  e  internacional  de  las  economías  que 
pertenecen al  sistema capitalista  exigen que las empresas sean mucho más 
competitivas, productivas, eficaces y eficientes, cuando llevan a cabo todo tipo 
de  actividades  administrativas,  logísticas,  técnicas  y  operativas,  a  fin  de 
garantizar la satisfacción de los clientes, capacidad de respuesta organizacional, 
planeación estratégica y permanencia de las compañías a través del  tiempo. 
Dado que, los negocios internacionales son uno de los pilares fundamentales de 
aquellas políticas públicas y privadas que pueden garantizar el bienestar social 
de los pueblos del mundo.    
Palabras clave: Negocios internacionales, globalización, economía, empresas, 
bienestar social. 
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ABSTRACT 
Before  starting  this  inquiry,  it  is  necessary  to  clarify  that  the  term  called 
international business transactions and business operations that perform two or 
more  countries  to  buy  or  sell  through  legal  mechanisms  all  kinds  of 
merchandise,  goods  and  services.  Therefore,  countries  that  are  involved  in 
these negotiations achieve higher economic rates of financial  and production 
profitability,  due  to  the  import  and  export  demanding  world  markets  in  the 
context of globalization.
I.e national and international cooperation of economies belonging to the capitalist  
system requires that companies are much more competitive, productive, efficient 
and effective when performed all kinds of administrative, logistical, technical and 
operational  activities  in  order  to  ensure  customer  satisfaction,  organizational 
ability  to  respond,  strategic  planning and permanence of  the companies over 
time. Given that international business is one of the cornerstones of those public 
and private policies that can ensure the welfare of the peoples of the world.
Keywords:  international business, globalization , economics, business , social 
welfare.
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INTRODUCCIÓN
Los  negocios  internacionales  son  parte  fundamental  de  aquellos  principios 
rectores que impone la globalización a los países del mundo que interactúan en 
las economías a grande y mediana escala. Por ende, las empresas se hallan 
condicionadas al manejo de operaciones logísticas, comerciales y financieras, 
que  permitan  alcanzar  indicadores  de  productividad,  rentabilidad,  eficacia  y 
eficiencia. 
En ese orden de ideas, es importante aclarar que los negocios internacionales 
deben ser diseñados a través de acciones estratégicas que permitan fomentar la 
apertura económica hacia los nuevos mercados del sistema mundo, incentivar la 
inversión  tecnológica,  innovación  gerencial  y  administrativa,  a  fin  de  ofrecer 
garantías reales de consumo y satisfacer las necesidades de los ciudadanos de 
acuerdo a su ubicación geográfica.
Por estas razones, en la presente investigación se estudiaran e identificaran los 
aspectos y elementos de los negocios internacionales que dan origen a múltiples 
fenómenos de interacción comercial en el rango de la importación y exportación. 
Pues estas últimas permiten conocer, analizar y explorar a medida que avanzan 
las  negociaciones  con  otros  países  que  tipo  de  dificultades,  oportunidades, 
fortalezas y amenazas, se presentan para la economía nacional.  
Por otra parte, los negocios internacionales representan la forma de posicionar 
las  economías,  aumentar  la  competitividad  regional,  mejorar  la  imagen 
corporativa de las empresas, fomentar el estudio de los segmentos mercantiles,  
socioculturales  y  políticos  que  intervienen  en  el  desarrollo  productivo  de  los 
países que marchan al ritmo que impone la globalización.    
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CAPÍTULO I
ACERCAMIENTO HISTÓRICO
1.1   Breve perspectiva de los negocios internacionales
Los negocios internacionales podrían estudiarse desde una perspectiva histórica 
bastante antigua, sin embargo, es mucho más conveniente abordarlos desde la 
percepción nacionalista de los países que concebían el aumento de las riquezas 
como el punto de partida en la extensión de su poder militar, político, cultural,  
religioso y económico, a otras naciones del mundo para volverlas dependientes 
de sus monopolios financieros. 
Por ejemplo, en el siglo XVI el interés de los pensadores políticos consistía en 
diseñar mecanismos de gobierno que permitieran aumentar con rapidez el poder 
y  la  riqueza  de  sus  naciones,  extenderlo  a  otros  territorios  para  conseguir 
aliados, lograr el autoabastecimiento para minimizar la dependencia y fomentar 
las ganancias por motivos de mercantilismo. Por ende: 
Los  mercantilistas  consideraban  que  la  riqueza  de  una  nación  dependía  de  la 
cantidad de oro y plata que tuviese. Aparte de las minas de oro y plata descubiertas 
por  España  en  el  continente  americano,  una  nación  solo  podía  aumentar  sus 
reservas de estos metales preciosos vendiendo más productos a otros países de los 
que compraba. El seguir una balanza de pagos con saldo positivo implicaba que los 
demás países tenían que pagar la diferencia con oro y plata [1]. (Velasco, 2011, p. 7)
Este tipo de acciones persistieron hasta la mitad del siglo XVIII,  dado que, la 
figura del monarca y la autoridad del Estado eran la base central de la economía, 
puesto que los gobernantes regulaban la forma en la cual se comerciaba con 
otras naciones y bajo que parámetros. 
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(UNAD). 2011 p. 7 
Sin embargo, los grandes planteamientos en materia económica abrieron nuevos 
panoramas políticos y permitieron vislumbrar una realidad totalmente distinta de 
la función que podían cumplir los negocios y el comercio internacional, como es 
el caso de Adam Smith que coloco en tela de juicio las teorías mercantilistas de 
la época al afirmar que son los bienes y servicios lo que permiten obtener una 
ventaja absoluta sobre otros países, además de ayudar a que los factores de 
producción se regulen a través de la demanda internacional. Claro está, existen 
de dos ventajas absolutas la natural y la adquirida a saber:
Una  ventaja  es  natural  cuando  el  recurso  es  generado  por  vía  natural  en  el 
territorio, por ejemplo en las actividades mineras y agrícolas, la calidad de cosechas 
depende de las tierras y del clima. Así, Bolivia es el único país del mundo donde 
existe el estaño; Colombia es uno de los países donde se produce el café más 
suave del mundo. Una ventaja es adquirida cuando surge a partir de la invención 
del  ser  humano,  lo  que  implica  simplemente  la  intervención  de  la  ciencia  y  la 
tecnología [1]. (Velasco, 2011, p. 9)
Como se puede evidenciar, la perspectiva de los negocios internacionales fueron 
tomando  un  rumbo  distinto  con  los  planteamientos  de  Adam  Smith  y  otros 
escritores que lograron concebir el panorama mundial como una estrategia de 
primer orden que podría garantizar la interacción entre los mercados del mundo 
a grande escala. Por otra parte, no es conveniente omitir que la ventaja absoluta 
en  sus  dos  dimensiones  presenta  algunas  problemáticas,  por  ejemplo,  los 
recursos  de  la  tierra  son  limitados  y  algunos  no  son  renovables  como 
consecuencia de su composición biofísica o bioquímica, la tecnologías pueden 
lograr que algunos materiales y productos bastante rentables para la economía 
de un país se vuelvan obsoletos y otros tantos factores que se pueden presentar 
en la competencia global. 
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CAPITULO II
GLOBALIZACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
2.1  Aspectos de los negocios internacionales en el contexto global
La globalización es la mayor integración económica, política, cultural, social, e 
ideológica  que  haya  existido,  dado  que,  los  mercados  a  grande,  mediana  y 
pequeña  escala  se  unieron  para  formar  bloques  comerciales  que  permitirán 
reproducir el capital, los medios de producción, la mano de obra calificada, la 
oferta y demanda de bienes y servicios en todas sus dimensiones. Por ende, los 
negocios internacionales deben garantizar el éxito de la interconexión mundial y 
el  alto  nivel  de  competencia  empresarial  para  hacer  frente  a  las  exigencias 
globales. Por estas razones:       
La globalización se trata de un proceso universal, pues afecta a todos los países del 
planeta,  independientemente  de la  posición  que ocupen  dentro  de la  economía 
mundial y del orden político. Pues al existir un proceso irreversible de integración de 
los mercados, se parte de la existencia de países mejor posicionados que otros, es 
decir  que  su  naturaleza  económica  es  excluyente,  porque  aquellas  naciones  o 
regiones que no pueden ser competitivas, quedarán a la saga del desarrollo [2]. 
(Rodríguez, 2007, p. 166)
Como se puede deducir, los negocios internacionales tienen un aspecto global, 
universal, social y cultural. Por ello, las negociaciones deben tener en cuenta 
principios tales como la competencia perfecta, el justo a tiempo, la calidad etc.  
De lo contrario, la economía nacional de cada país puede perder capacidad de 
respuesta, ceder terreno a otros mercados, carecer de credibilidad y fomentar la 
negación  de  préstamos  bancarios  para  enfrentar  las  crisis  que  genera  la 
economía por motivos de inflación y otros tantos fenómenos.
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[2] Rodríguez. Impacto de la cultura en los negocios internacionales, un énfasis en los negocios con 
México. La Revista Daena: International Journal of Good Conscience. 2007 p. 166
En  ese  orden  de  ideas,  se  puede  afirmar  que  los  negocios  internacionales 
pueden servir para mejorar las relaciones exteriores, la integración regional, los 
valores de consumo y el bienestar social de las comunidades de la tierra. Por 
otra  parte,  puede  identificarse  que  las  negociaciones  tienen  elementos  y 
aspectos relacionados con el marketing y los medios masivos de comunicación 
que permiten impactar a los consumidores a través de distintas perspectivas y 
nociones conceptuales que incentivan la oferta y la demanda. Por lo tanto, la 
globalización permite configurar los negocios internacionales mediante aspectos 
que a los integran a los siguientes valores: 
-  Los  mercados,  el  capital,  la  producción,  la  gestión,  la  fuerza  de  trabajo,  la 
información, el conocimiento y la tecnología se organizan en flujos que atraviesan 
las fronteras nacionales. 
-   La  competencia  y  las  estrategias  económicas,  tanto  de  grandes  como  de 
pequeñas y medianas empresas, tienden a definirse y a decidirse en un espacio 
regional, mundial o global. 
-  La  globalización  empuja  a  las  empresas  y  mercados  a  organizarse  en  redes 
estrechamente hilvanadas a escala planetaria [2]. (Rodríguez, 2007, p. 166)
Es decir, los negocios internacionales poseen un elemento mercantil porque allí 
realizan su gestión a corto, mediano y largo plazo. Capital, porque dependen de 
las transacciones financieras para recibir los pagos, aumentar la inversión en la 
bolsa de valores, mover acciones o enviar el dinero a los bancos. Productivo,  
porque gracias al trabajo humano es que las mercancías, los bienes y servicios 
cumplen  con  la  finalidad  que  han  diseñado  los  inversionistas,  gerentes, 
empresarios y políticos. Además de los elementos como el conocimiento y la 
tecnología, el primero es fundamental en la era de las nuevas tecnologías de la 
información  y  la  comunicación,  el  segundo,  aumenta  la  rentabilidad  como 
consecuencia de la baja en costos y recursos humanos.
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[2] Rodríguez. Impacto de la cultura en los negocios internacionales, un énfasis en los negocios con 
México. La Revista Daena: International Journal of Good Conscience. 2007 p. 166
También  se  puede  afirmar  que  los  negocios  internacionales  son  uno  de  los 
pilares del comercio exterior y la presencia de multinacionales que permiten que 
grandes flujos de dinero giren de un lugar para otro beneficiando a los diversos 
sectores  productivos  de  la  economía  nacional  e  internacional.  Aspectos  que 
desde  luego  justifican  la  existencia  de  aquellas  negociaciones  de  carácter 
público y privado en el contexto del fortalecimiento institucional de las empresas 
que logran competir y suplir las necesidades básicas o aquellas que han sido 
diseñadas  por  el  mercado  para  incentivar  el  consumo.  Por  lo  tanto,  los 
negociadores,  empresarios,  gerentes y administradores deben tener  presente 
aquellos  retos  que  demanda  la  globalización  en  el  marco  de  la  dirección 
estratégica de las empresas, a saber:
Redefinir  la  misión  de  las  unidades  de  negocios.  -  Compatibilizar  los  objetivos 
globales  con  los  objetivos  locales.  -  Analizar  las  ventajas  competitivas  de  la 
producción global. - Estudiar las posibilidades de una financiación internacional. - 
Desarrollar un marketing global. Negociar con los agentes frontera en el mercado 
global.  -  Diseñar  una  estructura  organizativa  compatible  con  los  planteamientos 
globales y locales [3]. (Mollo, 2008, p. 9)
Como se puede observar, entre los elementos de los negocios internacionales 
se encuentra la perspectiva de hacer compatible la misión de las organizaciones 
con  las  exigencias  globales  y  locales.  Es  decir,  los  negociadores  deben 
diferenciar  el  marco legal,  político y  financiero que exige el  comercio  local  y 
exterior para la movilización de mercancías, bienes y servicios. De lo contrario, 
se perderá tiempo en la entrega de las compras, los clientes acudirán a otros 
proveedores  y  las  negociaciones  producirán  perdidas.  Por  otra  parte,  los 
negocios  internacionales  sirven  para  eliminar  gradualmente  las  barreras 
culturales,  sociales,  políticas,  ideológicas  y  religiosas,  una  vez  que  se 
comprenda la calidad de la interconexión global entre las naciones. 
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[3]  Mollo.  Gabriela F.   Impacto de la  globalización sobre la gestión de los negocios.  Argentina: 
Universidad de la Plata. 2008, p. 9 
Siguiendo la línea de pensamiento trazada hasta el momento se confirma que 
los negocios internacionales tienen en sí mismos factores y elementos que los 
caracterizan de manera significativa, dado que, estos exigen que se produzcan 
mercancías, bienes y servicios a precios asequibles, razonables y honestos, sin 
que por ello se pierda la calidad y la garantía. Como también, una armonía entre 
el ritmo de producción, salarios, impuestos, derechos laborales y democráticos. 
A sí mismo:
El  desarrollo  de  los  recursos  humanos  disponibles,  a  través  de  inversiones  en 
formación  y  capacitación  en  diversas  áreas  de  interés.  El  apoyo  a  la  salud, 
bienestar  y  educación  de  las  familias  de  los  trabajadores.  El  desarrollo  de  las 
empresas  locales,  a  través  de  la  creación  de  redes  de  suministradores  y 
distribuidores  locales.  La  diseminación  de  buenas  prácticas  y  estándares 
internacionales, en áreas diversas como medio ambiente, salud-seguridad laboral, 
derechos humanos, calidad, etc [3]. (Mollo, 2008, p. 13) 
Es decir, los negocios internacionales poseen un carácter financiero, económico, 
matemático y estadístico que permite medir su rentabilidad a través del Producto 
Interno Bruto (PIB), su proyección administrativa en el escenario mundial y la 
creación  de  normas  de  calidad  que  garantizan  la  apertura  comercial.  Sin 
embargo,  dependen  de  los  recursos  humanos  y  de  las  inversiones  que  se 
destinen  para  capacitar  a  los  trabajadores  en  técnicas  de  importación  y 
exportación de acuerdo a las variaciones de los mercados. Por otra parte, los 
negocios internacionales deben presentar proyectos sostenibles con el  medio 
ambiente  y  la  sociedad,  de  lo  contrario  se  pueden  aumentar  las  pérdidas 
monetarias por conceptos de sanciones, multas y revisiones gubernamentales 
de  los  procesos  que  se  ejecutan  para  obtener  la  producción  final  de  las 
mercancías,  bienes  y  servicios.  Factores  y  elementos  que  determinan  la 
complejidad de las negociaciones globales y locales.
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2.2  Competitividad global y negocios internacionales 
Los negocios internacionales en el contexto de la globalización dependen de los 
planes  de  acción  estratégica  que  se  diseñen  para  satisfacer  las  demandas 
sociales en relación a factores geográficos de los países en los cuales hacen 
presencia, ya que así fortalecerán la capacidad de respuesta y competitividad 
que exigen los mercados a grande y mediana escala. Por estas razones, los 
gerentes,  administradores  y  líderes  de  alto  rendimiento  que  se  encargan  de 
formular y gestionar los proyectos de negociación, deben tener en cuenta que 
las  estructuras  globales  exigen  la  formación  de  redes  de  cooperación  y 
coordinación que permitan identificar la tendencia de la oferta, la demanda, la 
reestructuración  geográfica  y  las  proyecciones  culturales  de  cada  país.  Sin 
embargo,  es  necesario  preguntar  ¿Qué  es  competitividad?  Pues  bien,  para 
Padilla (2006) se puede definir así: 
La competitividad empresarial se establece a partir de factores relacionados con los 
campos de acción de las organizaciones,  la  toma de decisiones y ejecución de 
éstas,  como  la  gestión,  la  innovación,  la  producción  y  el  recurso  humano.  La 
competitividad en una empresa está asociada con conceptos como la rentabilidad, 
la productividad, los costos, el valor agregado, el porcentaje de participación en el 
mercado,  el  nivel  de  exportaciones,  la  innovación  tecnológica,  la  calidad de los 
productos,  entre  otros.  También  se  pueden  encontrar  indicadores  como 
productividad de la mano de obra, productividad del capital, etc [4]. (Castellanos y 
Ramírez, 2013, p. 29)   
Definición  que se  puede relacionar  de  manera  directa  con la  función  de los 
negocios internacionales, pues estos últimos parten de las organizaciones para 
abarcar la esfera productiva, la innovación y la competitividad de los distintos 
capitales  que  interactúan  en  los  mercados  nacionales  e  internacionales  de 
cuerdo a la importación y la exportación. 
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fortalecimiento. Universidad Nacional de Colombia. 2013  p 29
Por lo tanto, los negocios internacionales son parte fundamental de los principios 
y axiomas que demanda la competitividad en el contexto de la globalización para 
hacer  frente  a  las  necesidades  sociales  de  diversa  índole.  Para  ello,  los 
negociadores  pueden  analizar  los  valores  culturales,  las  políticas  monetarias 
diseñadas en cada nación para dar origen a la apertura comercial, identificar las 
estrategias que usan los grandes monopolios para imponer sus marcas, estudiar 
las leyes que protegen al consumidor y la proyección mercantil de cada país en 
relación al comercio exterior. También es necesario reconocer que los negocios 
internacionales tienen en cuenta el índice de competitividad, a saber:         
El  Instituto  Internacional  para  el  Desarrollo  de  la  Gestión  (IMD4;  en  inglés: 
International  Institute For Management  Development),  mide cómo una economía 
gestiona  la  totalidad  de  sus  recursos  y  competencias  a  fin  de  incrementar  el 
bienestar  de  su  población  y  se  enfoca  en  la  interacción  de  cuatro  factores  de 
competitividad  que  definen  el  ambiente  nacional  de  un  país:  I)  desempeño 
económico,  II)  eficiencia  del  gobierno,  III)  eficiencia  de  los  negocios  y  IV) 
infraestructura [4]. (Castellanos y Ramírez, 2013, p. 33)   
Es decir, los negocios internacionales dependen del contexto histórico e interno 
de cada país, las fluctuaciones de la bolsa de valores y la forma en la que se 
ofrecen  garantías  económicas  a  los  socios  e  inversionistas.  Por  ejemplo,  el 
conflicto interno de tipo armado que padece Colombia genera fuga de capitales 
a otras naciones por conceptos de secuestros, sobornos etc. Por ello, el país 
debe  ofrecer  soluciones  inmediatas  a  este  tipo  de  fenómenos  sociales  para 
poder atraer la inversión. Además de los elementos y factores de los negocios 
internacionales que intervienen en las políticas sociales para formar alianzas 
público-privadas, a fin de garantizar el beneficio para cada una de las partes 
involucradas en la negociación nacional e internacional.
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En ese orden de ideas, es importante aclarar que los negocios internacionales 
pueden medir la competitividad a través de costos, presupuestos e inventarios 
contables, a fin de identificar la rentabilidad de las negociaciones realizadas por 
segmentos geográficos en determinados periodos de tiempo. Así mismo, el éxito 
de las alianzas comerciales que se puedan obtener depende de la mano de obra 
calificada,  la  calidad  del  trabajo  que  ofrecen  los  profesionales,  la  inversión 
tecnológica que se inyecta a los diversos sectores productivos de cada nación, 
los  recursos  energéticos  y  naturales  que  posee  un  país.  Por  ende,  la 
competitividad es uno de los resultados positivos de la formulación, gestión y 
ejecución de los negocios internacionales que alcanzan el éxito y aumentan las 
oportunidades  comerciales  en  cada  nación.  Sin  ellos,  las  economías  serian 
excluidas del panorama mundial diseñado por la globalización para integrar las 
culturas,  ideologías,  regímenes  políticos  y  sociales.  Por  estas  razones,  los 
negocios internacionales tienen presente diversos índices de competencia global 
para hacer frente a las demandas exteriores, por ejemplo: 
Índice de Facilitación del Comercio que analiza la facilidad de acceso al mercado, la 
administración transfronteriza, el ambiente de los negocios y la infraestructura de 
transporte y comunicaciones. 
Índice de Desarrollo Financiero que analiza tres pilares: intermediación financiera, 
disponibilidad y acceso a capital y políticas e instituciones. 
Índice de Competitividad en Viajes y Turismo, toma en cuenta tres subíndices: el 
marco  regulatorio,  el  ambiente  de  negocios  e  infraestructura  y  los  recursos 
humanos, culturales y naturales [4]. (Castellanos y Ramírez, 2013, p. 34)   
Es decir, los negocios internacionales son uno de los ejes fundamentales de las 
economías a grande, mediana y pequeña escala, de ahí su importancia para el 
desarrollo financiero y el bienestar social de los ciudadanos.  
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CAPITULO III
ASPECTOS Y ELEMENTOS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES
3.1  Aspectos geográficos de los negocios internacionales 
Los negocios internacionales analizan la realidad geográfica y regional de cada 
país,  sus  principales  ciudades,  lugares  urbanos  y  rurales  que  ofrezcan  una 
oportunidad  de  negocios  a  nivel  cuantitativo  y  cualitativo  con  el  fin  de  abrir 
negociaciones en mercados nuevos y emergentes. 
Simplificadamente,  si  aplicamos  la  perspectiva  de  Cox  a  las  condiciones  del 
sistema internacional contemporáneo podemos decir que: a) los atributos de poder, 
en  tanto  capacidades  para  determinar  el  curso  de  los  procesos  políticos  y 
económicos  mundiales,  estarían  representados,  por  ejemplo,  por  la  relación 
estratégica de Estados Unidos de América con la Organización para el Tratado del 
Atlántico Norte, OTAN [5]. (Bernal y Masera, 2008, p. 177)
Es  decir,  los  negocios  internacionales  toman  como  punto  de  referencia  las 
alianzas geográficas que se puedan gestar y desarrollar en el tiempo, porque de 
este modo se pueden conseguir aliados estratégicos para posicionar las marcas 
en  aquellos  mercados  emergentes  que  se  encuentran  en  búsqueda  de 
mercancías, bienes y servicios, con el propósito de satisfacer sus necesidades 
nacionales. Por otra parte: 
Las ideas, en cuanto esquemas conceptuales, modelos e ideologías, por ejemplo, 
la sociedad de la información (esto es, el nuevo paradigma sociotecnológico y la 
nueva forma de organización social caracterizada por el predominio de los sectores 
info-comunicacionales [5]. (Bernal y Masera, 2008, p. 177)
Como se  puede  evidenciar,  los  elementos  y  aspectos  geográficos  son  parte 
fundamental de las acciones estratégicas que usan los negocios internacionales.
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Por ejemplo, el factor geográfico permite abrir las fronteras del comercio exterior 
al  considerar  que  las  diversas  naciones  que  interactúan  en  los  mercados  a 
grande,  mediana  y  pequeña  escala,  cuentan  con  un  modelo  ideológico  que 
incentiva  su  capacidad  de  consumo  al  máximo  o  al  mínimo  del  potencial 
regional.  Además  del  uso  que  hacen  los  negocios  internacionales  de  las 
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC),  pues  estas  últimas 
permiten  impactar  determinados  sectores  geográficos  a  través  del  comercio 
electrónico que ha sido posible en el marco sociocultural de la globalización.
En  última  instancia,  el  regionalismo  está  inevitablemente  vinculado  al  ámbito 
multilateral y al orden mundial,  porque todo proceso particular de regionalización 
genera repercusiones sistémicas por los alineamientos estratégicos que producen 
los países que construyen la región y que modifican la situación relativa de éstos en 
la economía mundial y, porque conllevan estrategias de alianzas que inciden y/o 
determinan el curso de negociaciones multilaterales [5]. (Bernal y Masera, 2008, p. 
177)
Es decir, los negocios internacionales se encuentran vinculados a las regiones, 
sus necesidades potenciales y activas, dado que, el orden mundial diseñado por 
las  superpotencias  fomenta  el  consumo general  de  marcas que han logrado 
permanecer  a través  del  tiempo y  alcanzar  el  éxito,  pues de este  modo las 
alianzas estratégicas benefician tanto a la marca como al país que la acepta al 
interior  de sus regiones.  Para ello,  los negociadores hacen uso de múltiples 
estrategias de comunicación para reducir el número de elecciones de consumo, 
a fin de favorecer  los convenios regionales entre empresas y gobiernos. Por 
ende: “Los países se plantean la posibilidad de participar en un proceso de integración  
regional porque prevén que con esta agrupación pueden obtener mayores beneficios  
políticos y económicos que si continúan aislados” [5]. (Bernal y Masera, 2008, p. 177)
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3.2  Aspectos políticos de los negocios internacionales 
Desde la concepción política se debe tener presente que después de la primera 
guerra  mundial  se  presentaron  algunas  crisis  económicas  que  colocaron  en 
jaque al mundo entero, por ende, los pensadores y economistas se dieron a la 
tarea  de  aportar  algunos  planteamientos  que  ayudaran  a  superar  aquellos 
acontecimientos y problemas financieros. 
Entre los pensadores más importantes se destacó la figura de  John Maynard 
Keynes  y  Friedrich  August  von  Hayek,  el  primer  a  favor  de  la  regulación 
económica  y  el  segundo  a  favor  del  liberalismo  económico.  Es  decir,  para 
Keynes era importante la figura de un Estado protector que vigilara las acciones 
de los mercados y los pudiera regular a través de reformas fiscales, leyes y 
políticas que condicionaran su poder de adquisición a fin de favorecer el empleo. 
Por su parte, Friedrich consideraba que dicha postura era totalmente arbitraria, 
disminuía  la  inversión  privada  y  por  ende  la  capacidad  de  emplear  a  los 
ciudadanos. 
Por estas razones, aquellas posturas fueron asumidas por los gobernantes de 
Estados Unidos, Inglaterra y otros tantos países desarrollados, pero la teoría del 
liberalismo económico tuvo mayor aceptación y aun la tienen en el presente. Sin 
embargo, es menester tener presente que aun cuando los Estados han dejado 
de regular las leyes y acciones económicas, los negocios internacionales tienen 
en sí mismos condiciones políticas que deben seguir al pie de la letra para seguir 
operando en el exterior. 
En ese orden de ideas, los negociadores deben tener presente que las políticas 
nacionales  de  cada  país  pueden  representar  un  factor  de  riesgo  o  por  el 
contrario las condiciones necesarias para potencializar los negocios.
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Por lo tanto, los negocios internacionales tienen presente un concepto bastante 
importante que se denomina riesgo-país, dado que, la inversión financiera puede 
conseguir excelentes resultados o por el contrario generar pérdidas significativas 
para los negociadores de las entidades privadas o públicas. Por ejemplo:
Generalmente se acepta que el riesgo-país es un indicador de la capacidad que 
tiene determinado país para acumular suficiente moneda extranjera que le permita 
hacer frente a sus compromisos crediticios internacionales. Este riesgo se expresa 
mediante  una  calificación  determinada  con  metodologías  que  varían  según  el 
analista. Cuando, por diversas razones, un país pierde la habilidad para allegarse 
de  recursos  en  monedas  duras  y,  al  mismo  tiempo,  se  ve  abrumado  por  la 
obligación de pagarle a sus acreedores en el extranjero, es un indicio claro de que 
el panorama económico se deteriorará y que el ambiente para hacer negocios en 
dicho país ya no será el mismo [6]. (Nostti, 2013, p. 160)    
Sin embargo, el riesgo-país no es un indicador universal, objetivo y exacto en su 
totalidad, dado que, los países pueden cumplir adecuadamente con sus deberes 
y obligaciones financieras de índole internacional, pero en algunos escenarios y 
acontecimientos  sociales  las  cosas  pueden  cambiar  significativamente.  Por 
ejemplo, consecuencias de una guerra interna, revoluciones, golpes de Estado o 
simplemente la nacionalización de empresas multinacionales como en el caso de 
los países de izquierda. Por otra parte, el endeudamiento internacional de un 
país que no cumple con los pagos como consecuencia del agotamiento de sus 
reservas monetarias y el bajo nivel de competitividad puede provocar que los 
embargos o la quiebra de sus compañías sean un factor de riesgo que ataque 
en  cualquier  momento  las  esperanzas  económicas  de  sus  inversores.  Por 
ejemplo, Grecia sucumbió financieramente finalizando el primer decenio del siglo 
XXI, y que decir de España que con dificultad se recupera de la crisis económica 
en Europa. 
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También es importante que gestores de negocios internacionales consideren los 
aspectos políticos de manera profunda y no superficial,  dado que, los países 
pueden ofrecer condiciones favorables de inversión sin manifestar los riesgos 
que se corren a largo plazo. Por ejemplo:  
Los populistas latinoamericanos,  tanto de izquierda como derecha,  generaron la 
ilusión del desarrollo. Dado que el gasto público fue el pilar de su permanencia en el 
poder, inyectaron recursos a la economía, con los que estimularon el crecimiento. 
En  las  tres  décadas  posteriores  a  la  Segunda  Guerra  Mundial,  América  Latina 
creció de manera espectacular. Sin embargo, fue un crecimiento artificial. Se basó 
en la contratación de deuda externa, en el cierre de mercados, en la creación de 
empresas paraestatales y en el fomento del empleo ficticio [6]. (Nostti, 2013, p. 172) 
Es decir, algunos negocios internacionales se gestaron en base a ilusiones que 
los gobiernos diseñaron para atraer la inversión, pero no les explicaban a los 
empresarios y accionistas que la deuda externa traería consecuencias nefastas 
en el futuro. Este tipo de fenómenos sociales provoco que algunos países latinos 
que se encontraban fatigados por las deudas internacionales se inclinaran por 
los  movimientos  políticos  de  izquierda  y  nacionalizaran  grandes  empresas  a 
favor de los pobres, otra ilusión que termino en arbitrariedades y dictaduras. Por 
estas razones:   
La cadena de triunfos de la izquierda alteró de forma significativa el ambiente para 
hacer negocios en países en los que se pensaba que ya no habría sorpresas. Las 
razones de estos triunfos eran obvias. Por un lado, los sectores olvidados de la 
población añoraban el paternalismo de un Estado que ofrecía algún tipo de cobijo. 
Por  el  otro,  los  gobiernos  que  aplicaron  las  reformas  hacia  el  libre  mercado 
cometieron  grandes  excesos,  que  iban  desde  corrupción  hasta  represión  [6]. 
(Nostti, 2013, p. 175)    
 Cuestión que trajo nuevamente en algunos países la regulación Estatal.
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     3.3  Elementos culturales de los negocios internacionales 
Los negocios internacionales tienen elementos culturales que los identifican por 
los tratos comerciales que se realizan en el escenario mundial, puesto que la  
acción de negociar a nivel de relaciones exteriores implica tener un encuentro 
directo  o  indirecto  con  diversas  concepciones  culturales.  Por  ende,  los 
empresarios, gerentes, administradores y líderes que llevan a cabo todo tipo de 
negociaciones  comerciales  de  acuerdo  a  la  actividad  económica  que 
representan, deben considerar el mundo como un conglomerado de culturas que 
demandan  la  asimilación  de  los  pensamientos,  tradiciones  y  creencias  que 
forman parte integral de las reglas de juego para comercializar sobre las bases 
de la oferta y la demanda. Por ejemplo: 
La administración en el área de negocios internacionales no es la excepción, las 
empresas  que  quieren  incursionar  en  el  mercado  internacional  deberán  tener 
líderes o gerentes con un conocimiento generalizado de las variables culturales que 
pudiesen afectar el negocio y hacer que este resulte un éxito o un rotundo fracaso. 
Por otra parte, actualmente el mundo está compuesto aproximadamente por 200 
países,  divididos  política  y  geográficamente,  cada  uno  con  sus  propias  leyes, 
cortes, regulaciones comerciales y variables culturales, lo que nos da una idea de lo 
complejo que puede ser operar una compañía a un nivel global [7]. (Castro, O. y J. 
L. Abreu, 2008, p. 679)
Es  decir,  los  negocios  internacionales  identifican  que  la  cultura  no  viene 
heredada con el nacimiento, tampoco es corpórea, por ello se puede diseñar o 
crear  en  cada  país  de  acuerdo  a  la  visión  de  la  realidad  que  posean  sus 
habitantes, también se crea en comunidad, conjunto y relación simbólica. Esta 
última variable es una de las bases fundamentales  que permite  impactar  de 
manera directa los imaginarios colectivos de las poblaciones.
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En ese orden de ideas, es necesario resaltar que el idioma es una de las piedras 
angulares de los negocios internacionales, dado que, el idioma es parte de la 
identidad de los pueblos y por ello es necesario acercarse a los países desde su 
contexto lingüístico, dialecto y forma de pensar. Así se podrán potencializar el 
consumo,  la  oferta  y  la  demanda,  favoreciendo  con  ello  las  negociaciones 
externas. No tener presente esta variable puede ocasionar perdidas monetarias 
a los inversores, a saber: 
El  idioma  es  una  variable  cultural  en  la  mercadotecnia,  los  diferentes  idiomas 
causan  muchos  problemas  en  el  marketing,  en  el  diseño  de  las  campañas  de 
publicidad  y  en  las  etiquetas  de  los  productos.  El  problema  todavía  es  mayor 
cuando en un mismo país se hablan diferentes idiomas. Tal es el caso de Canadá 
las etiquetas de los productos deben estar en Inglés y Francés, en India hay más de 
200 dialectos, y lo mismo pasa con China y muchos otros países [7]. (Castro, O. y 
J. L. Abreu, 2008, p. 682)
Es  decir,  el  idioma  es  una  variable  cultural  bastante  importante  porque  los 
individuos sienten apego a su idioma nativo, dado que lo desarrollaron en familia 
y comunidad, además de ser la herramienta que les permite crear la interacción 
social. Por ende, los negociadores que desarrollen estrategias de marketing en 
otros  países  deben  considerar  que  existen  lenguajes  que  son  aceptados  o 
rechazados por los ciudadanos. 
Por ejemplo, se pueden cerrar negocios en un país X, una vez que se aprobó la  
negociación se podrá ingresar a través de publicidad y otros mecanismos de 
consumo. Sin embargo, se debe respetar las tradiciones culturales para evitar el 
rechazo  masivo,  pues  en  un  país  liberal  las  propagandas  referentes  a  la 
diversidad sexual pueden ser aceptadas con normalidad, cosa que no sucederá 
en países árabes donde la religión y la política aún se mezclan en los asuntos 
sociales de índole personal.   
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Por  estas  razones,  para  evitar  choques  interculturales  es  necesario  que  los 
negociadores internacionales generen mecanismos de dialogo y comunicación 
con  las  diversas  comunidades  en  las  cuales  buscan  impulsar  su  actividad 
económica.  Para  ello,  es  fundamental  la  figura  del  liderazgo,  los  planes  de 
acción estratégica, la interconexión informática entre las partes involucradas y la 
cooperación público-privada. Por ejemplo:      
La comunicación es un factor crítico en los asuntos de la administración de los 
negocios internacionales, sobre todo los casos en los que interfiere la naturaleza 
interpersonal, como las situaciones en la que están involucradas, la motivación, el 
liderazgo, la interacción de grupos y las negociaciones en general. La cultura es 
transmitida por la comunicación de una forma u otra. La cultura y la comunicación 
están tan entrelazadas entre sí que podrían considerarse sinónimos, para entender 
está  relación  los  administradores  internacionales  han  construido  la  llamada 
comunicación intercultural [7]. (Castro, O. y J. L. Abreu, 2008, p. 689)
Es decir,  para  realizar  negocios internacionales es necesario  que exista  una 
relación intercultural con los sectores geográficos que recibirán la inversión y la 
oferta de mercancías, bienes y servicios, por lo tanto, es conveniente estudiar 
las  tradiciones  antropológicas,  étnicas,  psicológicas  y  lingüísticas  de  los 
individuos al interior de cada población. En otras palabras: 
En  el  proceso  de  comunicación  intercultural,  dos  instancias  “culturales”,  dos 
universos simbólicos e interpretativos diferentes entran en contacto e intercambian, 
no sin conflictos, informaciones. La semiosis es el mecanismo por excelencia que 
permite la entrada, la salida y el entrecruzamiento de la información necesaria para 
la comunicación. Se trata, justamente por las diferencias de rol y posición que en un 
espacio físico o simbólico comportan los sujetos implicados [8].  (Rizo y Romeu, 
2006,  p.  9)  Como se puede deducir,  se trata del  dialogo simbólico de las 
culturas.
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Sin embargo, la relación intercultural para los negocios internacionales depende 
del desarrollo cognitivo que posee cada país, sus conocimientos profesionales, 
técnicos, tecnológicos, modelos de producción económica, construcción social y 
simbólica de la realidad local y global.  Por ende, es importante que los gestores 
de  las  negociaciones  comerciales  tengan  en  cuenta  que  el  intercambio  del 
pensamiento cultural debe servir para simplificar las desventajas que ofrecen los 
mercados, aumentar las oportunidades de negocio e identificar las necesidades 
básicas y artificiales que predominan por segmentos geográficos en las ciudades 
de los países con los cuales se negocia la importación y la exportación. Por 
ejemplo:
Existen una serie de aspectos que son esenciales para entender la interculturalidad, 
estos  son:  colectivismo  e  individualismo,  poder,  distancia,  geografía,  la 
masculinidad, la femineidad, la concepción de largo y corto plazo. Aspectos como 
los  anteriores  son  los  que  caracterizan  a  una  sociedad  y  la  diferencian  de  las 
demás, lo que hace posible que la interacción entre los diferentes actores en cada 
uno de sus escenarios se lleve a cabo precisamente por las diferencias que existen, 
sin embargo, una consecuencia de esto es que dependiendo de cómo sean esas 
características unas sociedades se pueden ver más beneficiadas que otras según 
sea el caso [9]. (Hortua, 2014, p. 5)
Es decir, los negociadores internacionales deben ofrecer propuestas y proyectos 
económicos a los  inversionistas,  empresas privadas y  públicas  que permitan 
generar  una  demanda  colectiva  de  las  mercancías,  bienes  y  servicios,  el 
conocimiento de la distancia y cuanto se gastara por cuestiones de aranceles, 
impuestos, mano de obra calificada y las posibles ganancias que se pueden 
obtener  como consecuencia  del  posicionamiento  de  aquello  que  se  ofertara. 
Además del tipo de población al cual se pretende llegar, hombres o mujeres, por 
ejemplo, la cultura en la india y en algunos países árabes tiende a centrar la 
venta en el género masculino.
CAPITULO IV
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COLOMBIA Y LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES
4.1  Aspectos de los negocios internacionales en Colombia  
En menester considerar que en Colombia existe un código de ética profesional 
del negociador internacional, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, y el Consejo Profesional de Negocios Internacionales, denominado el 
acuerdo No.001, abril 06 de 2006. Dicho acuerdo se diseñó con el propósito de 
señalar la importancia de los preceptos éticos en las negociaciones, puesto que 
el capitalismo y sus principios neoliberales permiten en ocasiones la justificación 
de  acciones  de  índole  financiero  que  atentan  contra  la  integridad  de  los 
ciudadanos en cualquier lugar del mundo. Por ello, se expiden los siguientes 
principios: 
Art 6, será deber fundamental de todo Negociador Internacional tener presente en 
el  ejercicio  de  su  profesión  que  su  actividad  no  sólo  esta  encaminada  a  los 
aspectos  técnicos  y  financieros,  sino  que  deberá  cumplir  con  una  función 
socialmente responsable y respetuosa de la dignidad humana. Art 7, El Negociador 
debe tener como imperativo, el cumplimiento estricto de las normas consagradas en 
la Constitución y en las Leyes [10]. (Código de ética del negociador internacional. 
2006)
Es decir, por su carácter global los negocios internacionales poseen aspectos y 
fundamentos administrativos, financieros, económicos y técnicos, lo que daría 
lugar  a  una  separación  ideológica  con  la  ética  y  los  Derechos  Humanos,  al 
considerarse que el fin justifica los medios. Sin embargo, el código aclarar  que 
las  negociaciones  deben  cumplir  con  los  deberes  sociales  del  respeto  a  la 
dignidad  humana,  lo  que  implica  que  se  debe  proteger  a  las  poblaciones 
vulnerables, comunidades ancestrales etc.
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Por estas razones,  el  código de tica profesional  del  negociador  internacional 
insiste en respetar la Constitución Política de Colombia, pues esta última exige 
que  se  respete  la  diversidad  étnica  y  cultural  como  se  anotó  en  la  página 
anterior,  como  también  que  se  garantice  que  tanto  los  extranjeros  como 
nacionales gocen de los mismos derechos. Cuestión que conlleva a la protección 
Estatal de la inversión extranjera en Colombia. Por ejemplo:
Con miras a proteger  la inversión extranjera,  Colombia es parte de la Agencia 
Multilateral  de  Garantía  de  Inversiones  (“MIGA”),  del  Centro  Internacional  de 
Arreglo  de  Diferencias  Relativas  a  las  Inversiones  (“CIADI”/”ICSID”),  y  la 
Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (“OPIC”). Cada uno de estos 
convenios  constituye  una  herramienta  importante  para  proteger  la  inversión 
extranjera [11]. (Proexport, 2013, p. 8)
Para profundizar en el tema se puede aclarar que el (MIGA), es un ente que se 
encarga  de  respaldar  a  los  inversionistas  cuando  al  interior  del  país  se 
presenten disturbios que la  fuerza pública no atienda con prontitud,  guerras 
civiles etc. Además de ofrecer protección jurídica en contra de la expropiación 
empresarial y comercial como en el caso de los países de izquierda que pueden 
hacerlo por autoridad gubernamental o arbitrariedad, según sea el caso. Por 
otra parte: 
El  acuerdo  con  el  CIADI  (ICSID,  por  sus  siglas  en  inglés)  les  otorga  a  los 
inversionistas  extranjeros  (cuyos  países  hagan  parte  también  del  acuerdo)  en 
Colombia la posibilidad de recurrir a un mecanismo de conciliación y arbitramento 
internacional, especializado en resolver las disputas entre inversionistas y Estados 
receptores de las inversiones. (Proexport, 2013, p. 8) 
Este  acuerdo  es  bastante  beneficioso  para  las  empresas  extranjeras  que 
impactan el medio ambiente como consecuencia de actividad productiva, como 
en el caso de las compañías mineras y explotadoras de petróleo. 
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Sin embargo, es importante tener presente que el acuerdo (“CIADI”/”ICSID”), es 
semejante  a  una  espada  de  doble  filo,  ya  que  las  empresas  extranjeras 
dedicadas a las explotación de las minas o el petróleo pueden generar daños 
irreversibles  en  el  medio  ambiente  de  la  nación  y  luego  entonces  buscar  el 
arbitramento internacional para evadir su responsabilidad penal y social. Claro 
está, las relaciones comerciales de Colombia con el mundo son estables y se 
encuentran clasificadas en el  marco de la excelencia,  por estas razones, las 
empresas  prefieren  asumir  las  multas  por  daños  ambientales,  además  de 
intentar  reparar  los  daños  sociales.  Es  decir,  Colombia  es  un  país  que 
constantemente expide leyes para regular las condiciones y fluctuaciones de los 
sectores productivos, a fin de incentivar el crecimiento económico de la nación, 
pero tiende a conservar la estabilidad de su legislación para proteger la inversión 
extranjera, ya que esta última es el pilar de su desarrollo tecnológico, financiero 
y social. A saber: 
Un ejemplo  de estabilización legislativa puede encontrarse en el  Artículo 46 del 
Código Minero colombiano en el que se establece que las leyes mineras aplicadas 
al  contrato  serán  aquellas  vigentes  al  momento  de  su  perfeccionamiento.  Otro 
ejemplo nacional puede consultarse en el artículo 11 del Decreto 2080 de 2000 el 
cual establece que las condiciones de reembolso de la inversión y de remisión de 
utilidades vigentes a la fecha del registro de la inversión, no podrán ser cambiadas 
de  manera  que  afecten  desfavorablemente  al  inversionista  [12].  (Castaño  y 
Galeano, 2011, p. 10)   
El artículo 46 del Código Minero Colombiano expresa la necesidad de mantener 
estable  la  legislación  colombiana  en  el  sector  minero,  por  ello,  si  las  leyes 
nacionales  cambian  a  través  del  tiempo  o  durante  la  duración  del  contrato 
firmado con el Estado, este último tiene la obligación jurídica de respetar las 
normas que se encontraban vigentes cuando las empresas extranjeras firmaron 
los contratos de explotación.  
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Por  otra  parte,  la  demanda  de  una  estabilidad  legislativa  para  proteger  la 
inversión  extranjera  en  Colombia  no  solo  corresponde  a  las  empresas  que 
afectan el medio ambiente. Si no que también es una solicitud jurídica que se 
realiza a nivel financiero tal como lo estipula en la banco de la república, a saber: 
Garantía de Derechos Cambiarios. Las condiciones de reembolso de la inversión y 
de  la  remisión  de  utilidades  legalmente  vigentes  a  la  fecha  del  registro  de  la 
inversión  del  exterior,  no  podrán  ser  cambiadas  de  manera  que  afecten 
desfavorablemente  al  inversionista,  salvo  temporalmente  cuando  las  reservas 
internacionales sean inferiores a tres (3) meses de importaciones [13]. (Decreto no. 
2080 de 2000. Art 11)
Como se puede evidenciar, Colombia es un Estado protector de la inversión que 
realizan los países extranjeros, por este motivo aumenta el éxito de sus negocios 
internacionales y el número de clientes que les abren oportunidades comerciales 
en  sus  territorios  geográficos.  Este  tipo  de  beneficios  y  acciones  jurídicas 
también se encuentran respaldadas por la ley 963 de 2005, la cual expresa:
Podrán  ser  parte  en  los  contratos  de  estabilidad  jurídica  los  inversionistas 
nacionales y extranjeros, sean ellos personas naturales o jurídicas, así como los 
consorcios, que realicen inversiones nuevas o amplíen las existentes en el territorio 
nacional, por un monto igual o superior a la suma de siete mil quinientos salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (7.500 smlmv), para desarrollar las siguientes 
actividades:  turísticas,  industriales,  agrícolas,  de  exportación  agroforestales, 
mineras, de zonas procesadoras de exportación, etc [14]. (Art, 2)
El monto establecido en salarios mínimos de menor inversión se realiza para 
proteger la libre inversión y la capacidad de respuesta de los negocios, es decir, 
si la suma monetaria es menor a la gestión que se requiere para satisfacer una 
demanda pequeña de consumidores, el proyecto no es viable. 
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CONCLUSIONES
El trabajo permite comprender la importancia de los negocios internacionales 
para el crecimiento económico, financiero, político, educativo, cultural, social y 
tecnológico  de  las  naciones  en  el  contexto  de  la  globalización  como  aquel 
sistema  integrador  de  los  procesos  productivos  en  la  escala  mundial  de  la 
competitividad, la productividad y la rentabilidad monetaria. Por estas razones, 
se concluye que las actividades comerciales de tipo internacional dependen de 
la  interconexión global  y de la calidad,  eficiencia y  eficiencia,  con la  cual  se 
ejecuten las operaciones logísticas, operativas y administrativas que ofrecen las 
empresas públicas y privadas en los mercados nacionales e internacionales. Es 
decir, los negociadores internacionales deben ser líderes de alto rendimiento que 
identifiquen  y  estudien  con  regularidad  los  aspectos  y  elementos  que 
caracterizan  los  procedimientos  de  las  negociaciones  exteriores.  Pues  estas 
últimas dependen de estratégicas geopolíticas, convenios comerciales, inversión 
tecnológica  e  innovación  gerencial.  De  lo  contrario,  no  podrán  analizar  a 
profundidad las proyecciones de la oferta y la demanda que buscan satisfacer 
las  necesidades  básicas  y  aquellas  que  son  producto  del  consumo  social  
diseñado en la modernidad.    
Finalmente,  es  importante  concebir  los  negocios  internacionales  como  una 
disciplina  económica,  política,  ética  y  cultural,  que  permite  comprender  las 
etapas mercantiles de los tratos,  convenios y negociaciones comerciales que 
ejecutan  las  empresas  públicas  y  privadas  en  el  escenario  mundial,  cuando 
interpretan de manera objetiva las necesidades socioculturales de los diversos 
segmentos  geográficos  que  ofrece  Europa,  Estados  Unidos  y  las  regiones 
vecinas.  Todo  lo  anterior,  aplicado  al  concepto  ético,  porque:  “La  renovada 
conciencia ética del mundo de los negocios se apoya en la tesis de que la falta de ética  
provoca pérdidas a las empresas y a los mercados”. (Ramírez, 2008, p. 200)  
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